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Benedicció de la bandera 
Durant els anys 60 va viure's una etapa caracteritzada per la recerca d'uns 
símbols especificarnent locals. El primer de tots, el de la benedicció de la bandera 
(més tard, el 1967, vingué 1' Hirnne). Aquest acte se celebra el dia de la festivitat de 
Corpus de 1' any 1963 -aquests actes acostumaven a fer-se en aquesta data. 
El rnatí. durant la missa, rnossen Joan Roig beneí la bandera, en foren padrins 
Andreu Barbara, alcalde, i Rosita Magrané. A la sortida de I'església tota la comitiva 
es dirigí a I'Ajuntarnent. La fotografia de la contraportada rnostra la comitiva quan 
arriba a la Placa Nova. En primer terrne, hi veiem els components de I'Orquestra 
Excelsior: Tomas Antonio EspaRol, Antoni Ferré, Josep M. Barbera, Frederic Sans ... 
Darrera, a rnés dels padrins de la benedicció i dels rnernbres de 1' Ajuntarnent, cal 
destacar-hi la presencia de Pornpeu i Gurnersind Vidal, fills de Cosme Vidal, i la filla 
de Placid Vidal. Tot seguit es féu un hornenatge a Cosrne Vidal i es col.loca un retrat 
de I'escriptor a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila. A la tarda, després de la 
processó de Corpus, l'orquestra Excelsior oferi un concert a I'Esplai Parroquial. 
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